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否则国家和人民还要遭受损失。”[ 2] 335这样, 邓小平
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a 收稿日期: 2006- 04- 16
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治教育主导性内涵的深化, 对思想政治教育主导关系的转型的探讨, 都体现了发展的思路, 进一步深化了思
想政治教育主导性的理论和方法。
第四,该书有多处独到的见解和创新性的思考,主要包括:思想政治教育主导性是本质层面主导性与功
能层面主导性的有机统一; 思想政治教育主导性是一个系统的理论体系;现代思想政治教育主导性发展过程
中的基本矛盾是主导性与多样性的矛盾;建构思想政治教育的新型主导关系等。这些新的观点,凸显了坚持
思想政治教育主导性的时代要求。
总之,《现代思想政治教育主导性研究》是一部既有理论创新又富有时代感和现实性的学术专著。
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